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ABSTRAK 
 
Pengembangan kawasan Cental Bussines Distric baru di Jakarta Barat 
merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
Jakarta, proyek pembangunan kawasan hunian berupa apartemen, hotel dan 
condominium , beserta kawasan perkantoran akan mendorong pertumbuhan jumlah 
penduduk di wilayah ini. Sarana pelayanan kesehatan, dalam hal ini Rumah Sakit 
merupakan fasilitas yang perlu dimiliki oleh suatu kawasan dalam upaya meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat, disamping itu kebutuhan akan tempat tidur rumah sakit di 
Jakarta masih sangat tinggi, dimana jumlah tempat tidur rumah sakit yang tersedia saat 
ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah ini.  
Perancangan Gedung Rawat Inap RS.Puri Indah ini dimaksudkan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana pelayanan kesehatan akan fasilitas rawat 
inap, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Masalah pemanasan global yang timbul di 
era modern ini, adalah  salah satu dampak yang timbul dari rusaknya lingkungan hidup, 
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kenyamanan thermal merupakan salah satu 
aspek yang penting dalam perancangan kamar rawat inap untuk menunjang kesembuhan 
pasien. Tingginya penggunaan energi listrik untuk menunjang operasional, khususnya 
untuk pendingin udara menjadi perhatian dalam merancang gedung rawat inap sebuah 
rumah sakit, yang sebagaimana diketahui memberikan pelayanan 24jam non-stop dan 
menggunakan energi listrik yang besar untuk menunjang operasionalnya.  
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ABSTRACT 
 
Development of the Business Distric new Cental region in West Jakarta is one 
of the government's policy in Jakarta Spatial Plan, residential development project in 
the form of apartments, hotels and condominiums, along with an office area will 
encourage the growth of population in the region. Health care facilities, in this hospital 
is a facility that needs to be owned by a region in an effort to improve community 
health status, in addition to the need for hospital beds in Jakarta are still very high, 
where the number of hospital beds that are available today are still very slightly 
compared with the population in this region. 
Inpatien Puri Indah Hospital design is intended to provide community needs for 
health care facilities will in-patient facilities, in accordance with government policy. 
Global warming problem that arises in this modern era, is one of the effects of 
environmental damage, to meet the needs of human life. Thermal comfort is one 
important aspect in the design of inpatient rooms to support the patient's recovery. The 
high electrical energy usage for operational support, particularly for air conditioning a 
concern in designing the building of a hospital inpatient, which as it is known to provide 
services 24 hours non-stop and the use of electrical energy to support its operations. 
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